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1 L’ACCENT,  cette  année,  a  été  mis  sur  la  place  des  enfants  dans  les  relations  de
dépendances. Les six séances ont porté précisément sur les thèmes suivants : Myriam
Cottias : « stratégies sexuelles des esclaves dans les Antilles françaises » ; Antonio de
Almeida  Mendes :  « La  traite  dans  le  golfe  du  Bénin » ;  Bernard  Vincent :  « Enfants
esclaves,  enfants  “confiés”  dans  l’Espagne  du  XVIe siècle » ;  Roger  Botte,  Myriam
Cottias :  « Traite  d’enfants,  esclavage  moderne ? » ;  Sandro  Stella,  Richard  Trexler :
« Traite  d’enfants  esclaves  et  asservis  vers  l’Espagne  et  les  États-Unis  (XVIe-XIXe
siècle) » ;  Yann Rivière :  « Le  signalement  des  esclaves  en  fuite  ou  la  vente  dans  le
monde  romain  antique » ;  Suzann  Miers  (professeur  émérite,  Université  du  Ohio) :
Autour de l’ouvrage Slavery on the 20th century. The evolution of a global problem.
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